



今 野 邦 彦（藤女子大学 人間生活学部 保育学科）
わが国の肢体不自由教育の中でも独自の教育実践を展開し、11 年間継続した札幌市立美香
保小中学校つぼみ学級の存続問題を、文献調査により分析した。














































期にあたる 1978（昭和 53）年度から閉級に至る 1982
（昭和 57）年度までに関する資料を中心に分析した。
⚓．養護学校義務化と閉級方針の発端








































































































































































































































































































































関する陳情は、56 年⚒月 10 日の委員会において
⽛現在の特殊学級の存続は無理であり、将来は市
立養護学校の分教室、あるいは分校の形態で存続
させていく⽜との答弁があり、56 年⚒月 23 日、件
名、要旨及び理由の一部が訂正になり、採択すべ
きものと決定した。












































































































































































































⚖) 北海道新聞朝刊 1979.2.1.⽛つぼみ学級 これ
まで通り⽜
⚗) 札幌市議会：昭和 54 年第⚔回定例会札幌市議会
会議録，pp 47，pp 53-54，1979．
⚘) 札幌市立山の手養護学校つぼみ小学部分校




10) 札幌市議会：第 15 期札幌市議会小史，pp 129，
1983．
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Development of Education for Physically Handicapped
in Sapporo City (3)
―Making schools for disabled children mandatory and the issue with
persisting Tsubomi Class ―
Kunihiko KONNO
(Department of Early Childhood Care & Education, Faculty of Human Life Sciences, Fuji
Womenʼs University)
Tsubomi Class (literally: bud class) was a unique instruction system of education for
people with physical disabilities in Japan that continued for 11 years from 1972 to 1983.
In this article I report the results of my analysis of issues concerning the continuation of
this class based on a search of the literature. The results show that Tsubomi Class faced a
crisis of existence two times.
The first crisis was in 1979, when the government decided that it was mandatory for
children with disabilities to attend schools for disabled children, and the second was in 1983,
when it was decided that these schools should be managed separately from regular schools.
It also became evident from the research results that a crisis was evaded by a strong
demand by parents to the education committee as well as by civil movements including
various petitions.
The results also indicated that the perspectives behind the drive to maintain Tsubomi
Class included two factors: the effect of group education adapted for children with serious
disabilities and the effectiveness of physical function training. It further showed that the
parentsʼ strong demand — that the history and achievement of the class must not be
sacrificed and teaching content must not be downgraded — played a significant role as a
driving force supporting the movement.
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